










































































第９章　会 則 の 変 更
第24条　本会則を変更する場合は，理事会の議を経て総会の承認を必要とする．
　　２　前項の承認は，出席者の３分の２以上の同意を得なければならない．
第10章　雑　　　　　則
第25条　この会則に定めるもののほか，本会の運営に必要な事項は，別に定める．
　（附　則） この会則は，2003年12月17日から施行する．
　　　　　2005年９月３日，一部改正 （学術大会長，実行委員の条文追加）．
　　　　　2007年９月１日，一部改正 （会計年度の変更）．
